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Las mercancías como ya usted debe tener muy claro, 
son elementos en tránsito de los negocios destinados a 
la producción y / o comercialización de artículos. Para 
controlarlas se han diseñado sistemas de inventarios 
que ofrecen información detallada sobre sus existencias 
y su movimiento. 
Ahora bien, este movimiento de la mercancía en el caso 
de su comercialización, está marcado principalmente 
por las compras de la misma y por las devoluciones que 
hacen los clientes por uno u otro motivo; operaciones 
éstas que significan entradas al inventario de la empre-
sa. 
Entraremos inicialmente a conocer las clases de com-
pras y los documentos que soportan esta operación para 
luego sí , tomando como base esos documentos, proceder 
a realizar los registros de compras desde el punto de 
vista contable. 
Como lo mencionamos renglones antes, se presentan 
devoluciones que es necesario entonces registrar. 
Alrededor de estas operaciones girará el desarrollo de 
esta unidad , la cual esperamos le sea muy útil. 
5 
OBJETIVO 
Cuál será entonces el papel del Auxiliar de Contabili-
dad en esta circulación de mercancía originada por 
compras y devoluciones? 
Usted qué opina? 
Seguramente está de acuerdo con nosotros en que el 
Auxiliar de Contabilidad deberá registrar estos movi-
mientos de acuerdo con el sistema de inventarios que se 
venga utilizando en la empresa, sea éste periódico o 
permanente. 
Para lograr este objetivo, al finalizar el estudio de la 
Unidad usted debe estar en capacidad de: 
• Verificar y analizar los documentos soporte de las 
operaciones de compra o devolución. 
• Registrar las compras, y 
• Registrar las devoluciones. 
7 
AUTOPRUEBA DE AVANCE 
Si usted posee los conocimientos necesarios para resolver correc-
tamente la siguiente prueba, podrá iniciar el estudio de la siguien-
te unidad sin utilizar ésta. 
1. Qué se entiende por compra de mercancías? 
2. De acuerdo con su origen, las compras pueden ser: 
3. Por su forma de pago las compras pueden ser: 
4. Enumere tres costos adicionales que se presentan en las 
compras: 
8 
5. La forma de registro explícita consiste en : 











Fact . No. 102230 a crédito 





a . Por sistema periódico en forma abierta: 
b. Por sistema periódico en forma explícita: 
c. Por sistema periódico en forma implícita. 
7. Elabore los Asientos de Diario para registrar : 
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a. Por sistema permanente en forma explícita. 
"Racores" compra a "Kapitol" respuestos por valor 
de $280.000,oo Según Fact. No. K-24322 de contado 
y le conceden el 15% de descuento; Fact. Guacales 
por $5.000,oo e Impuestos a las ventas por 
$14. 535,oo, "Racores es responsable del Impuesto 
a las Ventas". 
b. Regístrelo por sistema permanente en forma implíci-
ta: 
8. Qué se entiende por Devoluciones de Clientes? 
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COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APA-
RECEN AL FINAL DE LA UNIDAD. 
l. ANALISIS DE DOCUMENTOS SOPORTE 
Para emprender cualquier actividad es necesario tener claros todos 
los elementos básicos, máxime cuando se trata de alcanzar un ob-
jetivo de aprendizaje . 
Es por esto que antes de comenzar con el análisis y registro de 
compras y devoluciones debemos aclarar conceptos como el de 
compra, tipos de compras, etc. Los conceptos referidos a devolu -
ciones los aclararemos cuando vayamos a hacer su registro. 
Se da el nombre de Compra de Mercancías a la adquisición de ar-
tículos, con el fin inmediato de ser vendidos en el desarrollo nor-
mal del objeto social de la empresa. 
11 
IMPORTANTE: 
Es oportuno recordar la necesidad de diferenciar las 
COMPRAS de las ADQUISICIONES que hace la empre-
sa . Las primeras son para la venta y las segundas están 
destinadas al uso o para el consumo en la empresa. 
En las empresas comerciales, la compra de mercancías es una ac-
tividad fundamental ya que alrededor de ellas giran sus operacio-
nes. En las empresas manufactureras la compra de materias pri -
mas es esencial para activar el proceso de producción . En algunas 
empresas de servicios , se hacen compras de mercancías en forma 
esporádica con el fin de ofrecerlas a los clientes como parte de sus 
serv1c1os. 
CLA FS COMPRAS OF MFRCANCIAS 
La compra de mercancías puede clasificarse desde dos puntos de 
vista : 
1. Por su procedencia 
2 . Por la forma de pago 
1 
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Veamos entonces cada una de ellas . 
De acuerd o 
a su p roced enci a 
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Las compras son nacionales cuando los artículos o Ma-
terias Primas son suministrados por un Proveedor ubica-
do en Colombia , aun cuando los artículos no sean de Pro-
ducción Nacional. Ejemplo: 12 Calculadoras Cassio Fx-
550 compradas al señor Efraín Gómez. 
Importadas: 
Cuando los artículos son traídos desde el exter ior por la 
misma empresa , cumpliendo con el proceso normal que 




De acue rdo 
a la form a d e pago 






Cuando al mismo tiempo que se reciben las existencias, 
y su factura respectiva, se hace el pago, normalmente 
por medio de un cheque . 
A crédito: 
Cuando el pago no se hace en 
el momento mismo de recibir 
las mercancías, sino que se ha-
ce a plazos previamente conve-
nidos . 
Por anticipado: 
Cuando se efectúa el pago de 
las mercancías antes de reci-
birlas . 
Esto normalmente sucede con 
productos de gran demanda o 
en un proceso de importa-
ción; es el caso por ejemplo 






paga desde antes y luego, semanas o meses después, se 
recibe el vehículo. 
A OMP AD 
CA 
Los siguientes son los Documentos que normalmente se utilizan 
en la compra de mercancías, desde el momento en que la empresa 
tiene necesidad de efectuar una compra, hasta cuando ésta es 
cancelada. 
1. Cotización: 
Cuando no se tiene un Proveedor determinado que nos 
suministre un artículo X, se procede a solicitar Cotizacio-
nes, para conocer calidad, precio, condiciones, etc., y 








r PARA ciuo.~ r. V FE CHI· 
~Oltt I ADt. , . 
v•. : • r C:,l A 
TENEMOS EL AGRADO DE COTIZARLES EN LAS SIGUIENTES CON DICIONES· .. , !lfi: "- HA DE 1:M8 A '11,JU1: V~ A -
F.0 .1.f' C.l.F. F.A.S.LJ 
EM PAQIJt. fELHA DE E NT RE G A 
·1ENDEOOR 1 FORM A DE P A GO 
"" 
.) 
ARTICULOS LJ N l..)A~ ( AN ll~J,:.l) PR ECIO 1J"· • A.AIO V ALO R 
OBSER\.'ACIONES ATENTAMENTE, 
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2. Orden de Compra: 
Escogido el proveedor más conveniente, se procede a 
confirmar la aprobación de la cotización mediante una 
Orden de Compra. En el caso de que ésta no se utilice, 
se solicita a la empresa que vende, para hacerle el 
pedido directamente ·en sus propios formatos. 
Fecha: Orden de Compra No . __ 
Cantidad Detalle Precio 
3. Remisión: 
El proveedor o vendedor, nos envía la mercancía gene-
ralmente acompañada de una Remisión, en donde nos 
indica referencias, descripción y cantidad de artículos 






[)IHI CCIC>N C IUOA [) 
SU PI 01 LJO Nu. 
DESf'ACHl\MOS A UD (S) l OS SIGUIENHS ARílCULOS . 
Rf 11 IH N C IA C/\N 1 llJ/\IJ L.ll-SCl1 1PCION Dl:L ARTICULO 
IJ I SP/\C ll /\00 l'OH RI C l l:llDO 'CAJAS BULTOS etc . ' PESO TOTAL 
OBStRVAC I ON I S 
4. Entrada de Almacén: 
Algunas empresas acostumbran a revisar la rem1s1on de 
mercancías en el momento de enviar la mercancía al al -
macén o bodega y devolver copia firmada en caso de que 
concuerde con la recibida . 
Otras sin embargo, prefieren elaborar al momento de 
recibir la mercancía una ENTRADA DE ALMACEN , 
que les va a servir para elaborar sus registros , para 
asignar responsabilidades a los empleados de Almacén. 
y como prevención de los posibles inconvenientes que se 
puedan presentar con quien entrega la mercancía . 
Con este documento se actualiza el kárdex de unidades 
llamado "Unidades de Almacén", si se lleva. 
ENTRADA DE MERCANC!AS N~ 
F5CHA ______ ·-·--------
RIOllOA DE __ ·---·-·-·------··-·-···----- CllJDA.0 _ .. ··-·-··------
11~ o . 
FAClURA 0 Ne. ___________ GUIA No . . -·--·-··----··- CONDUCTO . 
OfltOS 0 




--·-- - - - ----- --·----------- ·-·-·-
---·-···---------··--·-····-· ---------· --·-- ······-
···-----------------------------····-- --·---- -------- ----··---
-------------------- ________ , __ __, ____ _ 
---·------------------··-- ··-------- ---1--- -t 
Obff"'°°°"u"---· --·-·------·-
h db•·---. • ......,-· .. ~-¡;¡;-----
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5. Factura: 
¡.-'VENDI D O A: 
DESPACHADO A : 
El Proveedor o Vendedor , recibe copia de la entrada 
de almacén o de la remisión firmada ; procede a elaborar 
y enviar la Factura, la cual no se deja conocer normal -
mente por los empleados que recibieron las existencias. 
La Factura es un documento que actúa como cuenta de 
cobro y es negociable. También con ella se pueden eje-
cutar demandas por su no pago. Al comprador le sirve 
para actuali zar el kárdex valorado de Contabilidad , 
en el caso de t ener sistema permanente. 
FACTURA llo. 
FECHA 
ORDEN DEL CLIENTE 
VENDEDOR 
FOR M A DE PAGO 
POR COND UCTO DE : 
l-- -~-------------·-----1-----------
REFERENCIA OS VALOR 
1-----+-------"'!·_Tl~L -·- ----+--CA_ N_Tt_oA_ D_¡_--'U"'-'N"-'IT-""AAc.:;IO..__.¡.._v_ A_Lo_ R_ T_oT_A_L 
--~---- -- -- --·--------~ . -· ___ _!~T_A_L_c:=:-___::_> -'----- - _  
NIT No. 
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6. Nota Débito (N.O.): 
Se le envía al proveedor cuando se disminuye la Cuenta 
por Pagar, bien sea porque se le devuelve mercancía, o 
por corrección de algún error, etc. 
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7. Nota Crédito (NC): 
Se envía al proveedor para indicarle que se está aumen-
tando el valor que se le adeuda, bien sea porque dejó de 
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8. Orden de Pago: 
Al cumplirse las condiciones estipuladas en la compra, 
se procede a elaborar la Orden de Pago, que no es más 
que autorizar la elaboración del cheque. Para que el pro-
veedor cobre el equivalente en dinero. 
ORDEN DE PAGO N~ 
Vencimiento ________ _ 
V•lor S _________ _ 
P'guese • le orden de-------------------------




TOTAL s 1 1 1 
IMPUTAOON CUENTA CODIGO DEBITO CREDITO 
ELABORO REVISO AUTORIZO 
23 
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9. Comprobante de Pago: 
Es el documento que nos queda de la constancia del pago 
efectuado y que nos informa: Valor girado, nombre de 
proveedor, número de las facturas, fecha de pago y tal 
vez lo más importante, la firma, Nit., Sello del provee-
dor. 
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EJERCICIO 
1. Que entiende usted por compra de mercancías? 
2. Según su concepto , cómo se clasifican las compras? 
3. Indique 4 documentos que normalmente se uti l izan en una 
compra y qué función desempeñan. 
26 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE SE EN-
CUENTRAN AL FINAL DE LA UNIDAD. 
11. REGISTRO DE COMPRAS 
ASIEN OS D IARIO 
Para registrar las compras (de existencia) se requiere tener a la 
mano uno de estos documentos: 
Entrada de almacén~ 
Debidamente valorada por el Departamento de Contabilidad. 
La Factura del Proveedor 
En la actividad de comprar, además del precio convenido por ar-
tículo, es frecuente que se presenten algunos otros datos en el do-
cumento, a saber: 
1 . Descuentos 
2. Acarreos, fletes y empaques 
3. Seguros 
4. Intereses - Financiación 
5. Impuesto al valor agregado ( impoventas) 
La forma adecuada de hacer los respectivos asientos y 
las posibles alternativas que usted puede hallar en la 
Empresa se dan a continuación. 
27 
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Son deduccion que recibimos del proveedor. Los 
hay de dos clases: 
a. Facturados: Cuando en la factura nos indica el % 
de descuento y su monto se resta del valor del docu-
mento. Dicha información es contabilizada en el 
momento de registrar la compra. 
b. Condicionales: Normalmente se ofrecen para moti-
var el pago de la factura antes del tiempo de venci-
miento y se indicará así: 
5; 15; n, 30 ó 5/ 15, n / 30 
Que quiere decir que recibirá el 5% del descuento 
si paga en los siguientes 15 días o de lo contrario el 
neto debe cancelarlo a los 30 días de la fecha de la 
factura (f f). 
Deben ser registrados en el momento del pago si se 
hace dentro de las condiciones ofrecidas. 
Los descuentos facturados se pueden registrar de 
dos maneras: 
a. Forma Explícita: 
Se utiliza en una cuenta separada, que podría llamar-
se DESCUENTO EN COMPRAS, DESCUENTOS 
RECIBIDOS, OTROS INGRESOS (de acuerdo al 
plan de cuentas de la empresa). Y serviría para llevar 




b. Forma 1 mplícita: 
Consiste en registrar la factura por el valor neto a pagar, 
sin tomar el descuento en una cuenta separada . 
Las dos (2) formas se aplican en los 2 sistemas de inventa-
rios, el periódico y el permanente. 
EJEMPLO: 
Registro de compras de mercancías realizadas por el al-
macén Luigi, según Factura 176-4 a la fábrica Calzado 
York. 
CALZADO YORK FACTURA 
Bogot á, Colombia No. 1764-4 
Fecha 
Señor ALMACEN LUIGI 6 - Agost . 1982<;: 
Dirección/Ciudad 
Teléfono Cra. 7 11. No. 8p - 62 Bogotá 
Vendedor 1 Condiciones de Pago 
Lu is Eduardo Alvarado 
Descripción Unid. Can t. V/r. Unitario V/r. Total 
Zapato hombre Mocasín 2 costuras Par 36 2.300.oo 82.800.oo 
Zapato hombre Amarrar pun tera Par 36 2.200.oo 79.200.oo 
Subtota l 162.000.oo 
Descuento 5 % 8.100.oo 
TOTAL 153.900.oo 
Son: Cient o cincuenta y tres mil 




a. Forma Explícita: 
CONCEPTO DEBE HABER 
COMPRAS 162.000.oo 
DESCUENTOS EN COMPRAS 8.100.oo 
PROVEEDORES NACIONALES 153.900.oo 
R/: Para contabilizar compra de 
mercancías. Fact. 1764-4 
TOTALES $162 .000.oo $162 .000 .00 
b. Forma Implícita: 
CONCEPTO DEBE HABER 
COMPRAS 153.900.oo 
PROVEEDORES NACIONALES 153.900.oo 
R/: Para contabilizar compra de 
mercancías. Fact. 1764-4 
TOTALES $153. 900. 00 $153.900.oo 
30 
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SISTE MA PERMANENTE 
a Forma Explícita: 
CONCEPTO 
IN VENTARIO DE MERCANCIAS 
SCUENTOS RECIBIDOS 





Para registrar compra de mer-







En el kárdex, el zapato hombre amarrar puntera, se pre-
sentaría así: 
Fech a Detalle V. unit. Entradas 
02-08-82 Compra calzado York 
Fact. 1764-4 2.200.oo 36 79.200.oo 
b Forma Implícita 
CONCEPTO 
IN VENTARIO DE MERCANCIAS 
ENTAS POR PAGAR cu 
R/: 
can 
Para registrar compra de mer· 













En el kárdex, el zapato hombre amarrar puntera se pre-
sentaría así: 
Detalle V. unit. Entradas Salidas Saldos 
Compra Calzado York 
Fact . 1764-4 2.090.oo 36 75.240.oo . .. 
Se entiende por FLETES el valor de transportar la mer-
cancía de una ciudad a otra. Por ACARREOS el transpor-
te de la mercancía dentro de la misma ciudad. Por EMPA-
QUES el valor de las cajas, los huacales, las canecas, etc., 
en que se haya colocado la mercancía. 
Son estos costos adicionales, que el proveedor puede in-
cluirlos dentro del valor pactado por artículo o facturarlos 
por separado. En el segundo caso el registro puede hacer-
se en las mismas formas explicadas para el registro de los 
descuentos, o sea en forma ABIERTA y en forma IMPLl-
CITA. 
EJEMPLO: 
Con la siguiente factura de compras, elaborar los asientos 
por sistema Periódico y por sistema Permanente. 
VESTICOL FACTURA 
Medellíri Colombia No. 22413 
Fecha 
Señor ALMACEN LUIGI 7 Agst. - 1982 
Dirección/Ciudad 
Cra. 7a. No. 85-,62 Bogotá Teléfono 2-243285 
Vendedor Condiciones de Pago 
Descripción Unid. Cant. V/r. Unitario V/r. Total 
Vest idos sastre mujer Ref : 304 Und. 24 3.300.oo 79.200.oo 
Vestidos 1 pieza muj. Ref: 407 Und. 30 2.800.oo 84.000.oo 







a. forma Explícita: 
DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 
COMPRAS 193.200.oo 
GASTOS EN COMPRAS 19.000.oo 
Fletes 13.000.oo 
Empaques 6.000.oo 
CUENTAS POR PAGAR 212.200.oo 
R/: Para registrar compra 
de mercancías . Fact. No. 
22413 
TOTALES $212.200.oo $212.200.oo 
b. Forma Implícita: 
CONCEPTO DEBE HABER 
COMPRAS 212.200.oo 
CUENTAS POR PAGAR 212.200.oo 
R/: Para contabil izar compras 
de mercancías. Fact. No. 22413 
TOTAL $212.200.oo $212.200.oo 
34 
SISTEMA PERM ANENTE: 
a. Form a Explícita 
CONCEPT o 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 
RAS GASTOS EN COMP 
CUENTAS POR PA GAR 
R/: Pa ra reg istrar co mpra de 







En la t 
tidos s 
arjeta de existencias, la entrada del artículo Ves-








V. unit. Entradas Salidas Saldos 
13.300.oo 24 79.200.oo 
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b. Forma implícita. 
CONCEPTO DEBE HABER 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 212.200.oo 
CUENTAS POR PAGAR 212.200.oo 
R/: Pa ra registrar compra de 
mercanc ías. Fact . 2241 3 
TOTAL $212.200.oo $212.200.oo 
En la tarjeta de existencias, la entrada del artículo 
vestidos para mujer, Ref. 304 se presentaría: 
Fecha Detal le V. unit . Entradas Salidas Saldos 
9-Ago-82 Compra a Vesticol 
36 
Fra . 22413 3.556.75 24 85.362 .oo ... 
Esta forma de registro implica hacer cálculos aritmé-
ticos para poder distribuir los costos adicionales. En 
nuestro ejemplo los dividimos entre el número de uni-
dades, pero también puede dividirse entre el número 
de cajas , entre el valor de la mercancía y aplicarla a 
cada artículo para que el más caro absorba mayores 
costos. La operación que se efectuó fue: 
GASTOS ADICIONALES $19.000.oo 
= = 256.756.756 
No. UNIDADES 74 
Las cuales se suman al valor unitario de cada artículo. 
Es posible que entre comprador y vendedor se pacte 
la toma de una póliza de seguro cuyo costo sea asumido 
por el comprador. Las razones para asegurar la mercancía, 
entre otras, pueden ser; su alto valor, los riesgos en el 
transporte, su naturaleza delicada, etc. 
El valor del seguro puede ser registrado de igual forma a 




1 MPO RTEX L TDA FACTURA 
Barranqu illa, Colombia No. 74125-2 
Señor ALMACEN LU IGI 
Fecha 
12 Agost. 1982 
Dirección/Ciudad 
Teléfono Cra. 7a. No. 85-64 Bogotá 2-243285 
Vendedor Condiciones de Pago 
Horacio Cárdenas C. l. 40% saldo 3.30; n, 90 
Descripción Unid Can t. V/r. Unitario V/r. Total 
Blusas en seda Docen 50 21 .600.oo 1.080.000.oo 
Falda en paño Ref. 2026 Und. 600 2.500.oo 1.500.000.oo 
Subtotal 2.580.000.oo 
Prima de seguro 103.200.oo 
Anexo: Copia Póliza No. 70-6622-1 Total$ 2.683.200.oo 
38 
SISTEMA PERIODICO: 
a. Forma Explícita: 
CONCEPTO DEBE HABER 
COMPRAS 2.580.000.oo 
GASTOS EN COMPRAS 103.200.oo 
PROVEEDORES NACIONAL. 2.683.200.oo 
R/: Para registrar compra de 
mercancías Fact. 74125-2 
TOTALES $2.683.200.oo $2.683.200.oo 
b. Forma Implícita 
CONCEPTO DEBE HABER 
COMPRAS 2.683.200.oo 
PROVEEDORES NACIONALES 2.683.200.oo 
R/: Para registrar compra de 
mercancías. Fact. 74125-2 
TOTALES $2.683.200.oo $2. 683.200. 00 
39 
SISTEMA PERMANENTE . 
a. Forma Explícita: 
CONCEPTO DEBE HABER 
INVENTARIO DE MERCAN-
CIAS 2.580.000.oo 
GASTOS EN COMPRAS 103.200.oo 
CUENTAS POR PAGAR 2.683.200.oo 
R/: Para contabilizar compra 
de mercancías . Fact. 74125-2 
TOTALES $2.683.200.oo $2.683.200.oo 
En la tarjeta de kárdex del artículo faldas en paño Ref: 
2026 aparecerá: 
Fecha Detalle V. unit. Entradas Salidas Saldos 
12-Ago.-82 Compra a 1 mportex 
Fact. 94125-2 2.500.oo 600 1.500.000.oo .. . 
b. Forma Implícita: 
CONCEPTO DEBE HABER 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 2.683.200.oo 
CUENTAS POR PAGAR 2.683.200.oo 
R/: Para contabilizar compra de 
mercancías. Fact. 74125-2 
TOTALES $2.683.200.oo $2.683.200.oo 
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Fecha 
Para distribuir el valor del seguro, en este ejemplo, he-
mos escogido como base el valor de la mercancía. La ope-
ración que se realiza es: 
VALOR DEL SEGURO 
= 
PRECIO DE LA M/CIA. 
103.200.oo = 0.04 
2. 580. 000. 00 
Esto significa que por cada peso que valga un artículo 
hay que aumentar 4 centavos del seguro. Por lo tanto, 
para el artículo faldas en paño Ref: 2026 se tomaría como 
costo: 
2.500 x 0.04 = 100 = de seguro por unidad 
Entonces 2.500.oo + 100.oo = 2.600.oo 
En la tarjeta de kárdex de dicho artículo se presentaría: 
Detalle V. unit. Entradas Salidas Saldos 
12-Ago.-82 Compra a lmportex 




Es importante que usted tenga siempre presente, que 
tanto las bases para distribuir los gastos adicionales como 
las CUENTAS para elaborar los respectivos asientos, cam-
bian de una empresa a otra. Debe usted ceñirse entonces 
al catálogo de cuentas y a las indicaciones que al respecto 
reciba de la empresa donde se esté desempeñando. 
RE: S () 1 AN 1 CI N 
En el comercio existen tablas de financiación de acuerdo 
al número de cuotas que se pactan para el pago del artícu -
lo. En la compra a plazos de activos fijos, es muy usual el 
concepto de fi nanciación , sin embargo, como es posible 
que también se presente en el caso de compra de mercan-
cías , veremos su registro . 
Calzado Monarca FACTURA 
No .. 12 1 
Fecha 
Señor ALMACEN LU IGI 29 - Ag- 1982 
Dirección/Ciudad 
Teléfono Cra. 7a. No. 85-62 2-243285 
Vendedor 1 Condiciones de Pago 296 CI 20% cuotas: 30-60·90 120-150 d. 
Descri pcion Unid Cant. V/ r. Unitario V/r. Total 
Ca lzado hombre Ref. 290 Par 80 2.050.oo 164.000.oo 
Financiación 6.000.oo 
Total $ 170.000.oo 
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SISTEMA PERIODICO: 
a. Forma Explícita: 
CONCEPTO DEBE HABER 
COMPRAS 164.000.oo 
GASTOS DE FINANCIACION 6.000.oo 
PROVEEDORES 170.000.oo 
R./: Para registrar compras 
de mercancías 
TOTALES $170.000.oo $170.000.oo 
b. Forma Implícita: 
CONCEPTO DEBE HABER 
COMPRAS 170.000.oo 
PROVEEDORES 170.000.oo 
R/: Para registrar compra de 
mercancías 




a . Forma Explícita: 
CONCEPTO DEBE HABER 
INVENTARIO DE M/ CIAS 164.000.oo 
GASTOS DE FINANCI ACIO N 6 .000.oo 
PROVEE DO RES NACI ONAL. 170.000.oo 
R/: Para registrar compra de 
mercanclas. 
to ta les $ 170.000.oo $170.000.oo 
b . Forma Implícita : 
CONCEPTO DEBE HABER 
IN VENTARIO DE MERCANCIAS 170.000.oo 
PROVEE DOR ES 170.000.oo 
R/ : Para registrar compra de 
mercancías 
TOTALES $ 170. 000.oo $170.000.oo 
La tabla de financiación es aplicada por el vendedor , pero 
debe ser revisada continuamente para su correcta utiliza-
ción. 
E IMPUESTO A LA VENTAS: 
Denominado también Impuesto al Valor Agregago 
(l.V .A .) es un porcentaje que se liquida sobre el valor de 
la venta de bienes y servicios . 
Dicho porcentaje es establecido por el gobierno de acuerdo 
al producto que se esté vendiendo. Hay artículos de pri -
mera necesidad como alimentos, vivienda, ropa, etc. 
que no son objeto del 1.V.A. 
Para entender la forma de liquidación del l.V.A., coloca -
mos un ejemplo del Almacén Cardozo: 
Compra mercancías a Caribe Ltda por valor de 
$10.000.oo y le liquidan el 10% del l.V.A. Por lo tan -
to cancelará a Caribe Ltda $11.000.oo . De l.V.A. 
$1 .000 .oo y de Costo $10.000.oo. 
Vende las mercancías a Corzo y Cía en $15.000.oo 
y le cobra un 10% de l .V .A . , es decir $1 .500.oo. 
Por lo tanto recibe de Corzo $16.500.oo . 
El 1.V.A. que el Almacén Corzo debe remitir al Go-
bierno es de $500.oo que se establece así: 
$1.500 .oo que recibe de Corzo y Cía . 
Menos $1.000 .oo que le pagó a Caribe Ltda 
íquien los envía al gobierno}. 
Total .. .. .. .... . . $500.oo 
Para registrar estas operaciones con el Impuesto 
a las Ventas se utiliz.a la cuenta IMPUESTOS DE 
VENTAS POR PAGAR. 
La cuenta IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR, 
tiene el siguiente manejo: 
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Se debita = En el momento de reg istrar la compra ; 
por devo luciones de ventas a las que se le haya fac -
turado 1 mpuestos; por el pago de los sa ldos a cargo 
de la empresa . 
Se acredita= por el impuesto liquidado y facturado 
en las ventas. Por devoluciones de compras. 
Saldo: Si es Débito : Tenemos un saldo a favor o sea 
que nos han facturado más IMPOVENTAS que el que 
nosotros hemos facturado en nuestras ventas . 
Si es Crédito: Tenemos un saldo a cargo o sea que el 
impuesto que tenemos es superior al que nos han fac-
turado. Por lo tanto debemos girarle al Estado el 
respectivo saldo a cargo . 
Por ejemplo : Registro de una compra realizada por 
la empresa Fábrica de Calzado Mundial , responsa -
ble del Impuesto de las Ventas. 
CURTI EMBRES "EL CANGURO" FACTURA 
Procesadora de cueros No. A -17682 
Fecha 
Señor Fábrica de Calzado Mundial Agosto 25 de 1982 
Dirección/Ciudad 
Calle 60 No. 17-24 - Bogotá Teléfono 2-463120 
Vendedor 1 Condiciones de Paio José Romero c.1. 30 ~o saldo 3, 3 ; n, 45 
Descripción Unid. Can t . V/r. Unitari o V/r. Total 
Cuero liso Dm. 8.750 8.50 74.375 .oo 
Badana Pies 920 44 .50 40.940.oo 
Baquetón Pies 690 54.oo 37 .260.oo 
Subt otal 152 .575 .oo 
lmpoventas 6 % 9.154 .oo 
Total $ 161.729 .50 
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CONCEPTO DEBE HABER 
INVENTARIO DE MATERIALES 152.57 5.oo 
IMPUESTO A LAS VENTAS POR 
PAGAR 9.154.50 
CUENTAS POR PAGAR 161 .729 .50 
R/: Pa ra regi st rar compra de 
mat eriales e impoventas. 
TOTALES S161 .729.50 S161 .729 .50 
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EJERCICIO 2. 
1. Presente los asientos de diario para el registro de las siguien-
tes operaciones por Sistema Periódico en forma Abierta . 
a . El Almacén "DICO" compra mercancía a crédito según 
Factura No. 10040 a su proveedor "CORCO" por valor 
de $250.000.oo precio sobre el que conceden un des-
cuento de 2 % por compra. Le facturan empaques por 
valor de $2.500.oo, fletes $7 .000.oo e Impuesto a las 
Ventas por $15.150.oo. 
"DICO" maneja las cuentas: COMPRAS, DESCUEN-
TOS RECIBIDOS , GASTOS EN COMPRAS. 
b . "DICO" compra mercancías de contado a "Mundial" 
según Factura No. 7017 por $120.000.oo sobre el que le 
conceden un descuento del 15% por pago de contado . Le 
facturan fletes por $3 .500.oo y prima de seguro por 
$2.500.oo. 
2. Registre los dos puntos anteriores por Sistema Periódico en 
forma Implícita . 
3. Elabore los Asientos de Diario para el registro de las siguien -
tes transacciones por el Sistema Permanente en forma Abier-
ta. 
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a. La empresa " PRODAT" compra mercancías a Prodi -
plast según Factura No. 6025 por $75 .000.oo a crédito . 
Le facturan fletes por $4.500.oo e Impuestos a las Ventas 
por $11 .925.oo (15 % ). 
"PROBAT" es responsable del Impuesto a las Ven-
tas y utiliza las cuentas: INVENTARIOS DE MER-
CANCIAS, GASTOS GENERALES, IMPOVENTAS 
POR PAGAR, CUENTAS POR PAGAR Y DES-
CUENTOS RECIBIDOS. 
b . "PRODAT" compra 100 artículos Ref. 55-240 al 
proveedor Surtimateriales según Factura No. 3622 
por $36.000.oo. Le conceden el 4% de descuento so-
bre el valor de la factura y le relacionan empaques 
por $2.000.oo y fletes por $4.000.oo 
4. Registre los dos puntos anteriores por el sistema Periódico en 
forma Implícita. 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APA-
RECEN AL FINAL DE LA UNIDAD. 
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111. REGISTRO DE DEVOLUCIONES 
DEVOLUCION DE CLIENTES 
A CONC PTO 
Es la entrada de mercancías que con anterioridad habían sido ven-
didas. El registro se hace con los datos de una N. D. que nos envía 
el cliente junto con la mercancía y con la Nota de Entrada de Alma-
cén que se elabora al momento de recibir la mercancía, debida-
mente valuada por el Departamento de Contabilidad. Es usual que 
cuando el cliente no nos envía N.O. se le prepare una N.C. para 
disminuir el saldo de la respectiva Cuenta por Cobrar. 
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Un cliente nos puede devolver los artículos que se le han vendido, 
entre otras, por las siguientes razones: 
El mal estado de las mercancías 
Artículos que no fueron pedidos 
Entrega fuera de tiempo 
Facturación a precios más altos de los pactados 
Cuando la venta se ha efectuado a crédito el valor de la devolución 
se disminuye de la Cuenta por Cobrar . Si ha sido de contado es 
necesario reembolsar el dinero al respectivo cliente. En muchos 
casos se cambia la mercancía por otra en mejores condiciones o 
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Codificocio'n Débito c re.di to 
\Eloborodo por : 1 Aprobaciones 
.... 
NOTA DE BITO 
No. ( .. - UJ 
Nit ~ 
Fecho 
siouientes CARGOS en su cuento 
TOTAL 
:~e f . 10 7 33 .008 . 00 
Codificación Débito Credito 
1 Contabilizado por: _) 
NOTA DEBITO No. 1075 
Conociendo que la devolución es hecha sobre una venta a crédito y 
que el costo de los vestidos es de $21.000.oo, los registros serían: 
a. Sistema Periódico: 
CONCEPTO DEBE HABER 
DEVOLUCIONES EN VENTAS 33.000.oo 
CUENTAS POR COBRAR 33.000.oo 
R/: Para registra r devolución 
de mercancías. 
TOTALES $33.000 ()O $33.000.oo 
b. Sistema Permanente: 
CONCEPTO DEBE HABER 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 21 .000.oo 
DEVOLUCIONES EN VENTAS 33.000.oo 
- COSTOS DE VENTAS 21 .000.oo 
- CUENTAS POR COBRAR 33.000.oo 
R/: Para registrar devoluciones 
de mercancías. 
TOTALES $54.000.oo ~54 .000 .oo 
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EJERCICIO 3 
1. Qué se entiende por Devolución de un cliente? 
2. Qué razones hay para que se presenten? 
3. Registre por Sistema Periódico : 
Nos devuelve el cliente 20 artículos vendidos a $2.700.oo 
de contado y le reembolsamos su dinero. El costo según tar-
jeta de kárdex era de $1.800.oo cada uno. 
4. Registre la anterior devolución por Sistema Permanente. 
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COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS QUE APA-
RECEN AL FINAL DE LA UNIDAD. 
_J 
RECAPITULACION 
1. Las "entradas" de mercancías en una empresa comercial se 
originan normalmente por COMPRAS y por DEVOLUCIO-
NES EN VENTAS. COMPRAS es la adquisición de artículos 
con el objetivo de ser vendidos y DEVOLUCIONES EN VEN-
TAS es el retorno de mercancías que ya se habían vendido . 
Las compras pueden ser: 
a . Según su procedencia = Nacionales e importadas . 
b. Según la forma de pago = De contado, a crédito y por 
anticipado . 
2. Los documentos que generalmente utilizan las empresas son 
Cotización, orden de compra, remisión, entrada de almacén, 
factura , nota débito, nota crédito , orden de pago, compro-
bante de pago . 
3 . Las COMPRAS presentan los siguientes hechos: Descuentos, 
Fletes, acarreos, empaques, seguros, intereses e impuesto 
a las ventas. Los cuales se pueden registrar en forma abierta 
e implícita . 
4. Las devoluciones de los clientes, devoluciones en ventas, se 
pueden originar por el mal estado de las mercancías, por ar -
tículos que no fueron pedidos, por entrega fuera del tiempo o 
por incrementos de precios. 
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PRUEBA FINAL 
Para verificar si usted ha cumplido con el objetivo de la unidad, us-
ted deberá responder el ejercicio que aparece como autoprueba de 
avance. 
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RESPUESTAS A LA AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. La compra de mercancías es la adquisición de artículos con 
destino a ser vendidos . 
2. Según su origen las compras pueden ser: Nacionales e 
Importadas 
3. Según la forma de pago las compras pueden ser a: 
Crédito 
Contado 
Por pago anticipado. 
4. En una compra se pueden presentar: descuentos, fletes y 
seguros . 
5. Explícita cuando se presentan por separado el valor de la 
compra y los demás gastos que sean ocasionados por la com-
pra. 
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6. ASIENTO DE DIARIO - SISTEMA PERIODICO - FORMA 
EXPLICITA. 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
cm~PRAS 300.000.oo 




DESCUENTOS EN COMPRAS 15.000.oo 
PROVEEDORES NACIONALES 333.000.oo 
R/: Para contabil izar compra de 
mercancías. 
TOTALES 348.000.oo 348.000.oo 
Asiento de diario -Sistema permanente - Forma implícita 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 348.000.oo 
CUENTAS POR PAGAR 348.000.oo 
R/: Para registrar compra de 
merca ne í as. 
TOTALES 348.000.oo 348.000.oo 
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Asiento de diario - Sistema periódico - Forma implícita 
CUENTAS PARCIAL Or::BE HABER 
COMPRAS 348.000.oo 
PROVEEDORES NACIONALES 348.000.oo 
R/: Para contabilizar compras de 
mercancías. 
TOTALES 348.000.oo 348.000.oo 
Asiento de diario - Sistema permanente - Forma explícita 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 280.000.oo 
IMPUESTO A LAS VENTAS 14.535.oo 
OTROS GASTOS 5.000.oo 
Guacales 5.000.oo 
DESCUENTOS RECIBIDOS 42.000.oo 
BANCOS 257 .535.oo 
R/: Para contabi 1 izar compra de 
mercancías. 
TOTALES $299.535.oo $299 .535.oo 
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Asiento de diario- Sistema permanente - Forma implícita. 
CONCEPTO DEBE HABER 
M ER CANC IAS 299.5 35.oo 
DESCUENTOS 42 .000 .oo 
BAN COS 257 .535.oo 
R/: Pa r a regi strar compra de 
mercanc ías. 
TOTALES S'299.535.oo S299.535.oc 
8. Se entiende por Devoluciones de Clientes la entrada de las 
mercancías que habían sido vendidas con anterioridad. 
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS 
Ejercicio N. 1 
1. Compra de mercancías es: 
Una actividad comercial 
La adquisición de un artículo con el fin de ser vendi-
do inmediatamente. 
Desarrollo social de una empresa. 
2. Las compras se clasifican: 
Por su procedencia 
Por la forma de pago 
3. Documentos normales utiliza dos en una compra 
a. Cotización 
b. Remisión 
c . Entrada almacén 
d. Factura 
a. Cotización: 
Es un documento que se elabora al no tener un pro-
veedor determinado que nos haga los suministros de 
los artículos . 
b. Remisión: 
Es un documento que el proveedor nos envía junto 
con la mercancía, relacionando referencia, nombre 
cantidad y descripción. 
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c . Entrada al Almacén: 
Es una relación que se hace al llegar la mercancía 
y se compara con la cantidad llegada, que esté co-
rrectamente. 
d. Factura: 
Es el documento que el proveedor nos envía para el 
respectivo cobro de las mercancías compradas. 
Ejercicio N . 2 
1- Asiento de diario - Sistema periódico - Forma Explícita 
a. 
DETALLE PARCIAL DEBE HABF:R 
COMPRAS 250.000.oo 




DESCUENTOS EN COMPRAS 5.000.oo 
CUENTAS POR PAGAR 269 .650.oo 
R/: para registrar compra de 
mercanc ías. 
TOTALES $274.650.oo $274.650.oo 
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b. 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
COMPRAS 120.000.oo 
GASTOS EN COMPRAS 6.000.oo 
Fletes 3.500.oo 
Pr ima seguros 2.500.oo 
DESCUENTOS EN COMPRAS 18.000.oo 
BANCOS 108.000.oo 
TOTALES $126.000.oo $126.000.oo 
2 . Asiento de diario - Sistema periódico- Forma implícita 
a . 
DETALLE DEBE HABER 
COMPRAS 274 .650 .oo 
PROVEEDORES 274 .650 .oo 
R/: Para registrar co mpra de 
mercanclas. 
TOTALES S274 650.oo S274 .650 .oo 
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b . 
DETALLE DEBE HABER 
COMPRAS 126.000 00 
PR OVEEDORES 126.000 .oo 
R/: Pa1 a registrar comp1 a el e 
mercanc ías . --
TOTA LES S126 .000 oo 5126 .000 00 
3_ Asiento de diario - Sistema permanente - Forma explícita. 
DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 75.000.oo 
IMPUESTO A LAS VENTAS POR 
PAGAR 11.925.oo 
GASTOS GENERALES 4.500.oo 
Fletes 4.500.oo 
CUENTAS POR PAGAR 91.425.oo 
R/: Para registrar compra de 
mercancías. 
TOTALES ~91.425 .oo $91.425.0Q 
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Asiento de diario - Sistema permanente - Forma explícita 
DETALLE PARCIAL D~BE HABER 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 36.000.oo 
GASTOS GENERALES 6.000.oo 
Empaques 2.000.oo 
Fletes 4.000.oo 
DESCUENTOS RECIBIDOS 1.440.oo 
CUENTAS POR PAGAR 40.560.oo 
R/: Para registrar compra de 
mercancías a crédito. 
TOTALES 42.000.oo 42 .000.oo 
4. Asiento de diario - Sistema periódico - Forma implícita 
DETALLE DEBE HABER 
COMPRAS 42.000.oo 
CUENTAS POR PAGAR 42.000 .oo 
R/ : Para regisrar compra de 
mercancías. 
TOTALES S42.000.oc $42 .000.oo 
1 
DETALLE DEBE HABER 
COMPRAS 91.425.oo 
CUENTAS POR PAGAR 91.425 .oo 
1 
R/: Para registrar compra de 
mercancías. 
TOTALES S91.425.oo $91.425 .oo 
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Ejercicio No. 3 
1. Es la entrada de mercancía que con anterioridad había sido 
vendida a un cliente . 
2. Las razones que se pueden presentar son: Mal estado de la 
mercancía, artículos que no fueron pedidos, entrega fuera de 
tiempo, facturación a precios más altos que los acordados. 
3. Sistema Periódico 
DETALLE DEBE HABER 
DEVOLUCION EN VENTAS 15.000.oo 
CUENTAS POR COBRAR 15.000.oo 
R/: Pa ra registrar devolución 
del el iente. 
TOTALES $15.000.oo $15.000.oo 
4. Sistema Permanente: 
DETALLE DEBE HABER 
INVENTARIO DE MERCANCIAS 36.000.oo 
DEVOLUCIONES VENTAS 54.000.oo 
CAJA 54.000.oo 
COSTO DE VENTA 36 .000.oo 
R/: Para registrar devolución 
del cliente. 
TOTALES $90.000.oo $90 .000.oo 
TRABAJO ESCRITO 
COMPRAS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS 
1. Registrar por Sistema Periódico y en forma explícita las si-
guientes operaciones realizadas por Almacén ELMO: 
a. Compra mercancías a crédito según factura No. 2043 
de Fandiño y Cía. por valor de $200.000.oo sobre el 
cual le conceden un 3% de Descuento. Le facturan 
empaques por $5.000.oo; acarreos por $2.000.oo e 
Impuesto a las Ventas por $18.000.oo 
b. Compra mercancías de contado según factura No. 
60245 de Capital Ltda por valor de $120.000.oo sobre 
el cual le conceden un 10% de descuento. Le facturan 
Guacales por $3.500.oo y fletes por $1.800.oo e Im-
puesto a las Ventas (l. V.A.) por $6.480.oo. Compro-
bante de Egreso No. 1072, cheque Banco Bogotá. 
c. Nota de Salida de Almacén No. 222 por devolución 
de Mercancías a Cancino S.A. por valor de $45.000. 
oo que se habían comprado a crédito. 
d. Factura No. 2095 de Fandiño y Cía por valor de 
$180.000.oo por compra de mercancía con un 5% 
de descuento;facturan l.V.A. por $17.100.oo con un 
plazo de 60 días para el pago. 
e. Nota de Salida de Almacén No. 252 por devolución de 
mercancías a Fandiño y Cía por valor de $60.000.oo 
(calcular descuento e impuesto proporcional de la 
compra anterior) 
2. Elaborar los asientos por Sistema Permanente y en forma 
explícita. 
3. Elaborar los asientos por Sistema Periódico en forma implí-
cita. 
4. Elaborar los asientos por Sistema Permanente en forma im-
plícita. 
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5. Explicar cuál forma de Registro, (explícita o implícita), a su 
parecer es más técnica y por qué. 
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Gran parte de los formatos utilizados en el presente 
Bloque Modular son de "Legislación Económica Ltda. 
Formas Minerva". 
· i El conocimiento es paz ... ! 
Capacitar es invertir en Colombia. 
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